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Bu araþtýrmada, Artvin-Kafkasör yöresindeki festival etkinliklerinin neden olduðu
bazý önemli çevre sorunlarýnýn koruma-kullanma açýsýndan deðerlendirilmesi
amaçlanmýþtýr. Bu amaçla, festival alanýna ve alanýn kullanýmýna ait çeþitli bilgilerin
toplanmasýnda yerel düzeyde ve tam alanda envanter yöntemi uygulanmýþtýr. Araþtýrma
alanýn fiziki taþýma kapasitesi 3432 (min.)-5750 (maks.) arasýnda deðiþmektedir. Festival
süresince alana toplam 8607 kiþi giriþ yapmýþtýr. Festivalin son günü ise 6400 kiþi giriþ
yaparak alandaki taþýma kapasitesini aþmýþtýr. Festival süresince yapýlan envanter
sonucunda alana toplam 2454 motorlu araç giriþ yapmýþ, 60 adedi esnafa ait olmak üzere
toplam 360 çadýr kurulmuþtur. Alana giriþ yapan motorlu araçlarýn ve kurulan çadýrlarýn
kullaným yoðunluðunu aþtýðý ve alana zarar verdiði saptanmýþtýr. Festival alanýnda çeþme
baþýna düþen kiþi sayýsý 150, WC baþýna düþen ortalama kiþi sayýsý 600 (festivalin son
gününde 1600) ve festival alanýnda oluþan ortalama çöp miktarý 1,053 kiþi/kg/gün olarak
tespit edilmiþ, tesislerin yetersizliðinin ve plansýz kullanýmýnýn festival alanýna zarar
verdiði belirlenmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Çevre koruma, festival, fiziksel taþýma kapasitesi, Kafkasör, koruma ve
kullanma.
The Evaluation of Festival Activities in Tems of Conservation and Usage in
Natural Areas: Kafkasor Culture, Art and Tourism Festival
Abstract
The aim of this study is to evaluate some important environmental problems caused
by festival activities in Artvin-Kafkasor area in terms of conservation-usage. For this
purpose, an inventory was carried out in the festival area and surrounding region.
Physical carrying capacity of study area was estimated between 3432 (min.) and 5750
(max.). During the festival, a total of 8607 people made entrance to the festival area. In
the last day of the festival, 6400 people made entrance, which was more then the
maximum carrying capacity of the festival area. During the festival, 2454 motor vehicles
were registered and 360 tents were pitched, 60 of which belonged to tradesmen. The
usage density of pitched tents and number of motor vehicles exceeded capacity and
caused damage to the festival area. The average number of people per fountain and
restroom (toilet) was recorded as 150 and 600 (1600 in the last day of festival),
respectively. The average amount of garbage per person was calculated as 1.053 kg/day.
Therefore, because of insufficient facilities and unplanned usage of the festival area,
damage to the festival area was observed
Keywords: Conservation and usage, environmental protection, festival, Kafkasor, physical
carrying capacity. 
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GÝRÝÞ
Hýzlý nüfus artýþý, sanayileþme ve plansýz
kentleþme, sosyo-ekonomik dengesizlikler;
kentlerin insan yaþamý için sosyal, kültürel ve
biyolojik anlamda yetersiz bir çevre haline
gelmesine neden olmuþtur. Kentleþme süreci
beraberinde oluþan bu sorunlarýn çözümlenmesine,
kent çevresindeki açýk ve yeþil olanlarýn rekreasyon
amaçlý kullanýmý büyük önem arz etmektedir. Ancak
son yýllara kadar doðal alanlarýn rekreasyon amaçlý
kullanýmýnda koruma prensibi göz ardý edilmiþtir.






T. YÜKSEK, T. CENGÝZ, F. YÜKSEKEkoloji
hýzla azalmýþ ve önemli yaþam alanlarý yok olmuþ
buna baðlý olarak hem biyolojik çeþitlilik hem de
iklim deðiþimi kaçýnýlmaz olmuþtur (Fletcher 1990).
Doðal alanlardaki ekosistemlerin sürdürülebilir
kullaným isteði koruma-kullanma hedeflerini
oluþturmuþtur (Hepcan 2000).  Bu süreç ile birlikte
dünyada koruma ve kullanma kavramlarý önem
kazanmaya baþlamýþtýr. Koruma planlamalarýnda,
ekosistem üzerine etkili olan faktörler; biyolojik,
sosyal ve ekonomik olarak alanýn bütününde
önemlidir. Çünkü, alan kullanýmý ve aktiviteler,
ekolojik yapý ve iþlevine etki eder. Bu noktada
araþtýrmacýlar, yetersiz koruma ve insan kaynaklý
aktivitelerden kaynaklanan potansiyel tehlikeye
dikkat çekmektedirler (Sanderson ve ark. 2002).
Ancak insan ve doða iliþkilerinde koruma-kullaným
ilkesi çoðunlukla göz ardý edilmekte ve hatta kaynak
korunmasýna ve yönetimine önem verilmemektedir.
Ancak insan aktivitelerinin geliþmesi ve sürmesi
(devamlýlýðý) eðer koruma amaçlarý ile uyumlu
olursa kabul edilebilir (Anonymous 1993). Koruma-
kullanma kavramýnda, insan ihtiyaçlarýnýn çeþitliliði
dinamik olup zamanla yeni geliþmelere neden
olmaktadýr. Bu süreçte insanlarýn davranýþlarý ve
tercihleri oldukça önemlidir. Doðal çevrede
sürdürülebilir bir yararlanmanýn saðlanabilmesi için
insan davranýþlarýnýn çevre üzerindeki etkileri
araþtýrmalarla ortaya konulmalýdýr (Trakolis 2001).
Özellikle korunan alanlarda ve çevresinde yaþayan
yerel halkýn bu alanlarla uzun süreli iletiþimleri
vardýr. Ancak bilinçsiz yerel geliþmeler doðal
alanlarýn tehdidi olarak algýlanmaktadýr (Rose and
Suffling 2001).  Bu nedenle insanlarýn tavýrlarýný ve
algýlamalarýný içeren çalýþmalarýn yapýlmasý büyük
önem arz etmektedir. Orman içi açýklýk ve çayýrlýk
alanlarda düzenlenen festival veya þenlikler toprak
ve su kaynaklarýnýn kirlenmesine ve dolayýsýyla
tahrip olmasýna neden olmaktadýr. Bu alanlarda
taþýma kapasitelerinin çok üstünde ve kontrolsüz
olarak yapýlan bu etkinlikler; topraklarýn sýkýþmasýna
ve infiltrasyon kapasitelerinin azalmasýna neden
olduðu belirtilmektedir (Gül ve Atken 2005). 
Uzun ve ark. (2005) Nemrut daðý milli parkýnda
yaptýklarý bir çalýþmada; turizm tesisleri ve altyapý
eksikliklerinden dolayý alanýn rekreasyonel
kullanýmý sonucu çöplerin oluþtuðu ve  tuvalet
atýklarýnýn doðal ortama kontrolsüzce aktarýldýðýný
belirlemiþlerdir. Ayný çalýþmada; plansýz rekreasyon
etkinliklerinden dolayý milli park içerisinde bulunan
özellikle tehlike altýndaki türlerin yaþam alanlarýnýn
büyük ölçüde tahrip edildiði ya da bu türlerin
kaybolduklarýný belirlenmiþtir. Voorhees ve ark.
(1986), Minnesota'da yaptýklarý bir araþtýrmada
araçlarýn motor gücü ile toprak üzerinde
oluþturduklarý sýkýþma arasýnda doðrusal bir iliþki
olduðunu belirlemiþlerdir. Ayný çalýþmada 75 Hp
motor gücüne sahip bir araç bulunduðu yüzeye 3,5
ton'luk basýnç uygularken, 150 Hp'lik aracýn
uyguladýðý basýncýn 6,5 ton olduðu belirlenmiþtir.
Toprak yüzeyindeki basýncýn artmasý ile birlikte 50
cm derinliðine kadar hacim aðýrlýðýnýn artýðý tespit
edilmiþtir. 
Kafkasör festival alanlarýna rasgele giriþ yapan
motorlu araçlar, topraklarýn sýkýþmasýna neden
olmakla kalmayýp, ayný zamanda egzozlarýndan
çýkan zehirli gazlarla (Pb, CO2, CO, vb.) baþta
endemik bitkiler olmak üzere alandaki bitki
türlerinin zarar görerek tahrip olmasýna neden
olmaktadýr. 
Almanya'nýn Frankfurt kentinde yapýlan bir
araþtýrmada araç yoðunluðunun artmasý sonucunda
parktaki toprak ve bitkide bulunan Pb
yoðunluðunun da arttýðý bildirilmektedir (Çepel
1997). Eðimli ve engebeli bir yamaç üzerinde
kurulmuþ olan Artvin ilinde rekreasyonel
aktivitelerin yürütülebileceði yeþil alan son derece
kýsýtlýdýr. Eminaðaoðlu ve Yavuz (2005) yaptýklarý bir
çalýþmada Artvin kent merkezinde kiþi baþýna düþen
yeþil alanýn 1 m2 olduðunu tespit etmiþlerdir. Kent
merkezinde yaþayan halkýn rekreasyonel
aktivitelerini yapabilecekleri yerlerin baþýnda
Kafkasör yöresi gelmektedir. Kafkasör yöresi sahip
olduðu arazi yapýsý, zengin biyoçeþitliliði ve estetik
deðeri yüksek doðal manzarasý ve kent merkezine
çok yakýn olmasý nedeniyle cazibe merkezi
konumundadýr. Yýlýn her mevsiminde çeþitli
rekreasyonel aktivitelerin yapýldýðý yörede en yoðun
ve tahripkar kullaným geleneksel Kafkasör Kültür,
Sanat ve Turizm Festivali zamanýnda yapýlmaktadýr.
Festival alanýna ait bir planlamanýn olmamasý, alanýn
geliþigüzel ve koruma-kullaným prensibi göz ardý
edilerek kullanýlmasý sonucunda Kafkasör pek çok
çevresel sorunla karþý karþýyadýr. 
Bu çalýþmanýn amacý; arazi yapýsý, bitki örtüsü ve
doðal manzaranýn estetik deðerinin oldukça iyi
seviyelerde olduðu Kafkasör yöresinde geleneksel
olarak düzenlenen Artvin-Kafkasör Kültür Sanat ve
Turizm Festival etkinliklerini koruma-kullanma
açýsýndan deðerlendirmek, festival sonucu oluþan
çevre kirliliði ve alanýn taþýma kapasitesi-alan
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Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma... Ekoloji
kullanýmý arasýndaki sorunlarý belirlemek ve bu
sorunlarýn çözümlenebilmesi için mevcut bulgular
ve literatür bilgileri ýþýnda öneriler geliþtirmektir.
MATERYAL VE METOT
Araþtýrma sahasýna ait çalýþma materyali 2
gruptan oluþmaktadýr. Bunlardan birincisi Kafkasör
Kültür Sanat ve Turizm Festival alaný ve yakýn
çevresinden toplanan özgün veriler, ikincisi ise
çeþitli kurum ve kuruluþlardan saðlanan her türlü
veri, kaynak deðeri olan belgeler, çeþitli istatistiki
bilgi ve meteorolojik deðerler, harita, plan,
projelerden oluþan yazýlý kaynaklardýr.
Çalýþma Alanýnýn Tanýtýmý
Araþtýrma alaný, Türkiye coðrafi bölgelerinden
Karadeniz Bölgesinin doðu bölümünde yer almakta
olup, Artvin kent merkezine 8 km uzaklýktadýr.
Genel konumu yönünden Artvin-Kafkasör
havzasýnda, 41º 09’ 46’’- 41º 10’ 04’’ kuzey enlemleri
ile 41º 47’ 44’’- 41º 47’ 57’’ doðu boylamlarý arasýnda
yer almakta olup, yükseltisi 1165-1250 m arasýnda
deðiþmektedir (Þekil 1). 
Kafkasör Festival etkinlikleri yaklaþýk 23 ha (bu
alanýn 16 ha arena ve çevresinden oluþmaktadýr) bir
alanda yürütülmektedir. Artvin ili, iklim özellikleri
itibariyle kýyý ve kýyý ardý olmak üzere iki bölüme
ayrýlabilir. Kýyý þeridinde nemli bir iklim
görülürken, iç kesimlere doðru gidildikçe yarý
nemli, yarý kurak ve hatta kurak bir iklim
görülmektedir.  Araþtýrma alanýna yakýn Artvin ili
meteoroloji istasyonu verilerine göre Ýlin yýllýk
ortalama sýcaklýðý 12,3ºC, yýllýk ortalama yüksek
sýcaklýk 32ºC, yýllýk ortalama düþük sýcaklýk
-2,48ºC'dýr. Yýlýn en sýcak ayý 43ºC ile Aðustos ayý,
yýlýn en soðuk ayý ise -16,1ºC ile Ocak ayýdýr. Yýllýk
ortalama yaðýþ  689,4 mm olup, yýlýn en yaðýþlý ayý
99,7 mm ile Ocak ayý, yýlýn en kurak ayý ise 27,1 mm
ile aðustos ayýdýr. Mevsimler itibariyle yaðýþ rejimi
Ýlkbahardan Yaza doðru hýzla azalmaktadýr. En
yaðýþlý mevsim kýþ, en kurak mevsim yazdýr (Yüksek
ve Ölmez 2002). Artvin ili iklim konforu analizine
göre, il genelinde düþük ve çok düþük iklim konforu
potansiyeli olan alana rastlanýlmamýþtýr.
Artvin, Kuzey Anadolu orojenik kuþaðý içinde
yer almaktadýr. Bölgenin en eski arazisini meydana
getiren metamorfik seri, Çoruh Nehrinin aþaðý
kesimlerinden baþlayarak Zeytinlik Köyü üzerinden
kuzeydoðuya doðru yayýlmaktadýr. Seri içerisinde
kuvars, piritli siyah þist, metamorfoze olmuþ lavlar,
mikaþistler, kloritli, biyotitli ve feldspatlý þistler,
kloritli ve biyotitli gnayslar ve bunlarýn içine
sokulmuþ iri taneli, pembe renkli granit ve
granodioritler bulunmaktadýr (Gattinger 1962,
Ketin 1949-1954). Metamorfik serinin üstüne gelen
Jura alt kretase serisi gelmektedir. Bu seri alt
kýsýmlarýnda koyu renkli diabaz, serpantin, andezit,
marnlý ve tüflü kalkerlerden meydana gelmektedir.
Artvin ve yöresinin en büyük jeolojik ünitesi üst
kretase volkanik serisi ve volkano-sedimanter
serisidir. Bu seri, asit ve nötr lavlarla bunlara ait
anglomera ve tüflerden, bunlar arasýnda ince
yataklar halinde yer alan ve çoðunluðu kýrmýzý renkli
olan marn ve kalker tabakalarýndan meydana
gelmektedir. Lav serisi içerisinde dasit, andezit,
kiparit, kuvarsporfirler bulunmaktadýr (Demirsu
1954). Araþtýrma sahasý genelinde kahverengi orman
topraklarý hakim durumdadýr. Araþtýrma sahasý
yakýn çevresinde yapýlan farklý çalýþmalarda çeþitli
toprak özellikleri araþtýrýlmýþ; topraklarýn hafif asit,
kumlu tozlu balçýk tekstürde, yer yer sýð alanlar
olmakla birlikte topraklarýn derin ve az veya orta
seviyede taþlý ve erozyona duyarlý olduðu, toplam
gözenekliliðin %32-62, ortalama hacim aðýrlýðýnýn
0,930-1,9 g/cm3  arasýnda deðiþtiði belirtilmektedir
(Kalay ve Yüksek 2001).
Zengin bitki örtüsüne sahip olan araþtýrma alaný,
bitki coðrafyasý yönünden Euro-Sibirya bölgesinin
Kolþik kesiminde bulunmaktadýr (Anþin 1980).
Araþtýrma sahasý içinde ve çevresinde endemik ve
relikt türlere rastlanýlmaktadýr. Alanda  yayýlan bazý
önemli odunsu taksonlar: Picea orientalis Link, Pinus
sylvestris L., Abies nordmanniana (Stev.) Spach subsp.
normanniana, Fagus orientalis Lipsky, Alnus glutinosa
(L.) Gaertner subsp. barbata (C.A. Meyer) Yalt.,
Castanea sativa Mill., Quercus harwissiana Steven, Q.
petreae (Matt.) Liebl. subsp iberica (Steven ex M.
Bieb.) Krassiln, Juglans regia L., türleridir
(Eminaðaoðlu ve Anþin  2005). Bazý önemli otsu
taksonlar (Graminea): Brachypodium pinnatum L.,
Bromus tectorum L., Avena sativa L., Poa annua L., P.
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Þekil 1. Araþtýrma sahasýnýn Artvin ilindeki konumu.
trivialis L., P. nemoralis L., P. bulbosa L., Agrostis
stolonifera L., Dactylis glomerata L.,Cynosurus echinatus
L., C. cristatus L., Phleum alpinum L., P. pratense L.,
Cynodon dactylon L., Leguminosa; Trifolium pratense
L., T. repens L., T. arvense L., Pisum sativum L.,
Melilotus officinalis L., Medicago sativa L., Lotus
corniculatus L. (Eminaðaoðlu ve Anþin 2004).
Kafkasör ve çevresinde 30 adet endemik taksonun
bulunduðu belirtilmektedir. Bu bitkilerin tersiyere
iliþkin olmalarý, korunmalarýný daha da önemli hale
getirmektedir (Eminaðaoðlu ve Anþin. 2005).
Verilerin Toplanmasý ve Deðerlendirilmesi
Çalýþma sahasý olan Kafkasör mevkisinde festival
süresince (28 Haziran-1 Temmuz 2006) alana giren
her türlü vasýta (türlerine göre) ve insanlar
(cinsiyetlerine göre bay ve bayan olarak) festival giriþ
kapýsýnda sayýlmýþtýr. Festival alaný içerisindeki
çadýrlar, alan içinde bulunan her türlü sabit ve geçici
iþletmeler, içme suyu kaynaklarý ve tuvaletlerin
dökümü yapýlmýþtýr. Çadýrlarýn kurulumu sýrasýnda
yapýlan toprak tahribatý (çadýr alaný ve su tahliye
kanalý oluþturma amaçlý yapýlan kazýlar) yerinde
belirlenmiþtir. Festival alanýnda, festival süresince
faaliyet gösteren çeþitli iþletmelerin (lokanta, büfe,
çay ocaðý, vb.) günlük üretimi iþletme kayýtlarýna
göre, oluþan atýk miktarlarý Artvin Belediyesi atýk
toplama kayýtlarýna göre tespit edilmiþtir. Bilgilerin
toplanmasýnda yerel düzeyde ve tam alanda envanter
yöntemi uygulanmýþtýr (Özgüç 1994, Þengönül ve
Uzun 2005). 
Motorlu araçlardan salýnan gazlarýn belirlenmesi
için 100 otomobile ait gaz analiz raporlarý esas
alýnarak ortalama emisyon deðerleri hesaplanmýþtýr.
Ziyareti kýsýtlayan fiziksel, ekolojik, iklimsel veya
yönetimle ilgili faktörler (Anonymous 1993) göz
önüne alýnarak alana ait taþýma kapasitesi; fiziksel,
gerçek taþýma kapasiteleri olarak tanýmlanmýþtýr.
Alanýn fiziksel taþýma kapasitesi dünya turizm
organizasyonu Birleþmiþ Milletler çevre programý
tarafýndan kabul edilen fiziki taþýma kapasitesi
formülü (F-1) ile hesaplanmýþ (Sayan ve Ortaçeþme
2005), alanýn güncel kullanýmý ile iliþkiye getirilerek
festival etkinliklerinin neden olduðu çevresel
sorunlar; sayýsal deðer, grafik ve resimlerle ortaya
konulmaya çalýþýlmýþtýr.
F-1:
Taþýma Kapasitesi= Ziyaretçi tarafýndan
kullanýlan alan / Kiþi baþýna düþen standart alan 
BULGULAR 
Araþtýrma alanýnda 28 Haziran-1 Temmuz 2006
tarihleri arasýnda düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat
ve Turizm Festivali süresince kullaným yoðunluðu
nedeniyle çevreye zarar verilmektedir. Alanda
rekreasyonel kolaylýklar olarak; halka açýk 2 tane
tuvalet, 2 tane telefon kulübesi, 9 tane piknik masasý,
8 tane salýncak, 30 tane çöp tenekesi, 9 tane piknik
ocaðý ve 12 arabalýk otopark bulunmaktadýr. Oturma
yerleri, yönlendirici levhalar ve oturma banklarý gibi
rekreasyonel kolaylýklar alanda yer almamaktadýr.
Yapýlan araþtýrmada bu etmenler detaylý þekilde
aþaðýda açýklanmýþtýr. F-1 kullanýlarak hesaplanan
araþtýrma alanýna ait fiziki taþýma kapasitesi (F-
1)(FTK) min. 3432, maks. 5750 kiþi olarak
saptanmýþtýr (Araþtýrma alanýndaki minimum taþýma
kapasitesi; 23 ha/0,0067 ha= 3432 kiþi. Araþtýrma
alanýndaki maksimum taþýma kapasitesi; 23
ha/0,0040 ha= 5750 kiþi). Festivalde alana giriþ
yapan motorlu araçlar 7 farklý bölümde
sýnýflandýrýlmýþtýr. Araþtýrma alanýna giriþ yapan
araçlarýn günlere göre sayýsal daðýlýmý Tablo 1'de
verilmiþtir. Buna göre festival alanýna 4 gün boyunca
toplam 2454 motorlu araç giriþ yapmýþtýr. Alana en
çok otomobil (%42,58) ile giriþ yapýlmýþ, bunu
sýrasýyla minibus (%16,18) ve kamyonet (% 8,76)
takip etmiþtir. Festival alanýna 4 gün boyunca toplam
1045 otomobil giriþ yapmýþ olup, en çok otomobil
(% 68,42) ile 4. günde giriþ yapmýþtýr. Bunu sýrasýyla
3. ve 1. gün izlemiþtir. Akþam saatlerinde (Saat 17-21
Arasý) festival alanýna en çok otomobil giriþi % 36,67
ile III. günde, en az otomobil giriþi ise % 21,41 ile 4.
günde gerçekleþmiþtir. Yaklaþýk 23 hektarlýk bir
alanda düzenlenen festivalde günlük ortalama araç
sayýsý hektarda 26,61 bulunmuþtur. En çok araç
festivalin son günü alana giriþ yapmýþ olup,
hektardaki araç sayýsý 80 adete ulaþmýþtýr. Birim
alana düþen en az araç 9,30 adet/ha ile festivalin 2.
günü olmuþtur. 
Festival alanýna giriþ yapan 100 araca ait gaz
emisyon deðerlerine göre alana giriþ yapan bir araç
ortalama olarak birim zamanda (eksoz ölçümlerinin
ortalama yapýlýþ süresi 5 dakika kabul edilmiþtir)
%0,05 CO, %7,9 CO2, 45 ppm/vol HC gazýný
atmosfere göndermiþtir. Festival alanýna 4 gün
boyunca toplam 9607 kiþi giriþ yapmýþ olup, alana
girenlerin 3283 kiþisi bayan, 6324 kiþi baydýr.
Festival alanýna en çok bayan giriþi % 75.45 ile
festivalin 4. gününde, en az bayan giriþi % 5,76 ile 2.
günde olmuþtur. Festival en çok erkek giriþi %62,03
ile festivalin 4. gününde, en az erkek giriþi %8,08 ile
festivalin 2. gününde olmuþtur. 
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Tablo 2'den de görüldüðü üzere festival alanýna 4
gün boyunca giriþ yapan erkeklerin sayýsý
bayanlardan daha fazladýr. Dört günlük festival
süresince alana giriþ yapanlarýn % 65,82'sini erkekler,
%34,18'ini bayanlar oluþturmuþtur. Festival
süresince araç baþýna düþen kiþi sayýsý ortalama 3,59
adet olarak hesaplanmýþtýr. Araç baþýna düþen kiþi
sayýsý en fazla 4,23 adet ile 4. günde, en az kiþi sayýsý
3,27 adet ile 2. günde tespit edilmiþtir. Festival
alanýnda birim alandaki (1 ha) insan sayýsý ortalama
104,42 olup, birim alandaki en az insan sayýsý 30,43
ile 2. günde, en fazla insan sayýsý 278,26 ile 4. günde
tespit edilmiþtir. Festival süresince birim alana düþen
bay ve bayan sayýlarýndaki deðiþim düzensizdir.
Birim alana en çok bay ve bayan 4. günde, en az bay
ve bayan 2. günde tespit edilmiþtir (Þekil 2).
Araþtýrma sahasýndaki toplam çadýr sayýsý 360
olup, bunun 300 adedi kiþisel, 60 adedi esnaf
çadýrýdýr. Tüm çadýrlarýn kurulumu için alan
hazýrlýðý ve su basmasýný engellemek için çevirme
hendeði yapýlmýþtýr. Festival alanýnda ortalama çadýr
baþýna düþen kiþi sayýsý 4 tür. Festival alanýnda
çadýrda faaliyet gösteren lokanta, çay ocaðý ve
büfelere ait bilgiler Tablo 3'te verilmiþtir. 
Festival alanýnda geçici olarak en çok büfe tipi
iþletme, en az oranda manav tipi iþletme
oluþturulmuþtur. Festivalin son gününde iþletme
baþýna düþen potansiyel müþteri sayýsý en üst
seviyeye ulaþmýþtýr. Araþtýrma alanýndaki
büfe+lokanta tipi iþletmelerde festivalin 4. gününde
500 kg dönerin satýldýðý tespit edilmiþtir. Festival
alanýnda çeþme baþýna düþen ortalama kiþi sayýsý 150,
WC baþýna düþen ortalama kiþi sayýsý 600 olup,
festivalin son gününde bu deðerlerin sýrasýyla 500 ve
1600 kiþi olduðu belirlenmiþtir (Þekil 3). 
Araþtýrma alanýnda oluþan ortalama çöp miktarý
2,53 ton/gün olarak tespit edilmiþtir. En fazla çöp
miktarý 8 ton ile festivalin 4. gününde meydana
gelmiþtir. Buna göre festival alanýnda kiþi baþýna
düþen günlük ortalama çöp miktarý 1,053 kg
olmuþtur. Araþtýrma alanýndaki bazý önemli çevre
sorunlarý Þekil 4'te sunulmuþtur.
TARTIÞMA 
Kitlesel kullanýma açýk alanlarda; kullaným
kapasitesinin aþýlmasý ve bilinçsiz çevre kullanýmý bu
alanlarýn zarar görmesine neden olmaktadýr.
Ülkemiz genelinde bu konuda yapýlan çalýþmalar
yetersizdir. 
Artvin ilinde kitlesel kullanýma açýk ve koruma
statüsünde olan yerlerin baþýnda gelen Kafkasör
Þekil 2. Festival süresince birim alana düþen kiþi sayýsýnýn 
cinsiyete göre daðýlýmý.
Þekil 3. Festival alaný çeþme ve wc  baþýna düþen kiþi sayýsý.
Tablo 1. 28 Haziran-1 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda 
Kafkasör festival alanýna  giriþ yapan motorlu 
araçlarýn tiplere göre daðýlýmý.
Tablo 2. 28 Haziran-1 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda 
Kafkasör festival alanýna giriþ yapan kiþi sayýsýnýn 
cinsiyete göre daðýlýmý.
Tablo 3. Kafkasör festivalinde kurulan esnaf çadýrlarýnýn 
sektörel daðýlýmý.
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alaný yerel kültürün yaþatýldýðý, zengin doðal
kaynaklara sahip alanlarýmýzdan birisidir. Topoðrafik
yapý açýsýndan tepe, vadi, sýrt ve düzlüklerle deðiþen
morfolojik yapýsý nedeniyle peyzaj potansiyeli
yüksek bir deðere sahiptir. Alan Euro-Siberian
bölgenin (Avrupa-Sibirya) Colchic (Kolþik) kesimi
içinde kalmaktadýr. 
Eminaðaoðlu ve Anþin  (2004) tarafýndan yapýlan
bir çalýþmada, Kafkasör'de  endemik olarak dikkati
çeken 30 adet  taksonun bulunduðu ve bu bitkilerin
tersiyere iliþkin olmalarýnýn, korunmalarýný   daha da
önemli hale getirdiðini  belirtilmektedir.  Alanda
yapýlan bu araþtýrmaya göre minimum fiziki taþýma
kapasitesi 3432 kiþi, maksimum fiziki taþýma
kapasitesi 5750 kiþi olarak bulunmuþtur. Bu
sonuçlardan, Kafkasör alanýnýn festival zamanýnda
yoðun kullanýma maruz kaldýðý saptanmýþtýr. Bu
deðerlere göre festivalin dördüncü günü 6400
ziyaretçi ile alan maksimum taþýma kapasitesini
aþtýðýndan çok yoðun bir kullanýma maruz kalmýþtýr.
Festival alanýnýn taþýma kapasitesinin üzerinde bir
kapasiteyle kullanýlmasý sonucunda alandaki toprak
ve bitki örtüsü büyük ölçüde zarar görmektedir. 
Araþtýrma sahasýna festival süresince giren
motorlu araçlarýn toprak ve bitki örtüsü üzerinde
oluþturduðu olumsuz etkiler de dikkate alýndýðýnda;
alt yapýnýn yetersiz olduðu ve alan kullaným planýnýn
bulunmadýðý Kafkasör'deki festival etkinliklerinin
mevcut haliyle bitki, toprak ve su kaynaklarý
üzerinde büyük bir tehdit oluþturduðu ortaya
çýkmaktadýr. Festival süresince araþtýrma alanýna
toplam 2454 adet araç giriþ yapmýþtýr. Bu araçlar
sadece topraklarýn sýkýþmasýna neden olmakla
kalmamýþ, ayný zamanda egzozlarýndan çýkan zehirli
gazlarla (Pb, CO2, CO, vb.) baþta endemik bitkiler
olmak üzere alandaki diðer bitki türlerinin de zarar
görerek tahrip olmasýna neden olmuþtur.
Almanya'nýn Frankfurt kentinde yapýlan bir
araþtýrmada araç yoðunluðunun artmasý sonucunda
parktaki toprak ve bitkide bulunan Pb
konsantrasyonunun arttýðý bildirilmektedir (Çepel
1997). 
Festival alanýna kontrolsüz giriþ yapan araçlar
toprak üzerinde oluþturduðu mekanik etkiyle
gözenekleri tahrip etmekte ve özellikle üst
topraklarýn infiltrasyon kapasitesinin düþmesine
neden olmaktadýr (Greaten ve Sands 1980,
Froehlich ve  McNabb 1984). Short ve arkadaþlarý
(1986), A.B.D.'nin Washington eyaletinin Mall
bölgesinde 60 hektarlýk Ulmus americana L.'nin
dominant olduðu park alanýndaki topraklarýn çeþitli
fiziksel, hidrofiziksel ve kimyasal özelliklerini
araþtýrdýklarý çalýþmalarýnda Park alanýndaki insan
yoðunluðu ve yapýlan olumsuz faaliyetler
sonucunda topraklarýn gözenek hacmi ve
infiltrasyon oranlarýnýn azalýp, hacim aðýrlýðý ve tane
yoðunluðunun arttýðýný belirlemiþlerdir. Kalay ve
Yüksek (2001) Kafkasör ve çevresinde yaptýklarý bir
araþtýrmada, topraklarýn erozyon eðilim deðerleri,
hacim aðýrlýðý ve tane yoðunluðu deðerlerinin
yüksek olduðunu ve alanýn plansýz kullanýmý ve
tahrip edilmesinin bu deðerlerin yüksek çýkmasýnda
çok önemli olduðunu ifade etmiþlerdir. Yine
Bradford (1994), toprak üzerine uygulanan mekanik
etkinin þiddeti artýkça topraktaki, ölü örtü, organik
madde ve infiltrasyon oranýnýn azaldýðýný, tane
yoðunluðu, yüzeysel akýþ ve taþýnan toprak
miktarýnýn arttýðýný bildirmektedir. Topraklarýn
infiltrasyon kapasitesinin düþmesi suyun toprak
içine giriþini zorlaþtýrmakta ve eðim yönünde
yüzeysel akýþa geçen su erozyona neden olmaktadýr.
Bu nedenle festival alanýndaki kontrolsüz araç giriþi
mutlaka önlenmelidir. Bunun için festival süresince
toplu taþýma araçlarý kullanýlarak, araç baþýna düþen
Þekil 4. Kafkasör festival alanýnda tespit edilen bazý önemli 
görüntüler.
1: Çöp, 2: Çadýr ve yakýlan soba, 3: Hayvancýlýk, 4: Ormanda ateþ,
5-6: Yeþil örtü üzerinde geliþigüzel araç parký, 7-8 Arena alaný ve
çevresindeki araç, çadýr ve insanlar.
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kiþi sayýsý artýrýlabilir. Böylece birim alana düþen araç
sayýsý azaltýlabilir ve bu araçlardan kaynaklanan pek
çok sorun (zehirli gazlar, park yeri, bitki örtüsünün
tahribi, topraðýn sýkýþmasý, görsel kirlilik, araç
yoðunluðunun düþürülerek trafik güvenliðinin
artýrýlmasý, v.b.) kabul edilebilir seviyeye çekilebilir.
Ayrýca festival alaný için yapýlacak planlamada,
araçlarýn düzenli giriþ-çýkýþ yapabileceði ve doða ile
uyumlu araç park yerleri oluþturulabilir. 
Festival alanýnda, festival süresince ortaya çýkan
diðer önemli bir çevre sorunu gürültü kirliliðidir.
Festival alanýna giriþ yapan araçlardan, festival
alanýndaki çadýrlardan deðiþik müziklerin yüksek
sesle çalýnmasý gürültü kirliliðine neden olmaktadýr.
Oluþan bu kirliliðin festival alanýndaki ekosistem
için zararlý olduðu rahatlýkla söylenebilir. Gürültü
kirliðinin önlenmesi için festival alanýna ilgili yerlere
uyarý levhalarý konulabilir. Ayrýca yapýlacak düzenli
denetimlerle kontroller yapýlabilir. 
Festival alaný içerisinde halk ve esnaf tarafýndan
toplam 360 çadýr alana geliþigüzel kurulmuþtur.
Çadýr kurulmasý sýrasýnda alanda kýsmý hazýrlýk
yapýlarak (çadýr kurulacak yerin kýsmen
düzeltilmesi, çadýra su girmemesi için etrafýna
küçük hendeklerin açýlmasý, v.b.) toprak ve bitki
örtüsü tahrip edilmiþtir. Ayrýca çadýrlarýn
kaldýrýlmasýndan sonra tahrip edilen toprak kaderine
terk edilmiþ ve böylece erozyon oluþumuna neden
olmuþtur. Diðer yandan geliþigüzel kurulan çadýrlar
festivalde görsel ve iþlevsel açýdan olumsuzluklar
yaratmýþtýr. Festival alanýnýn Artvin ili yerleþim
yerinin hemen üstünde yer almasý, bu alaný toprak
ve su kaynaklarýnýn korunmasý açýsýndan oldukça
önemli kýlmaktadýr. Bu nedenle alanda yapýlacak
olan her türlü plansýz, hatalý ve yoðun arazi
kullanýmýn kent merkezi için önemli bir risk unsuru
olduðu unutulmamalýdýr. Zira bu alanda yapýlan
farklý çalýþmalarda topraklarýn erozyona duyarlý
olduðu ve aþýným oraný deðerinin ormanda %46,44,
otlakta %65,91 ve tarýmda %90,79 olduðu
belirlenmiþtir (Kalay ve Yüksek 2001). 
Festival alaný içerisindeki çeþme ve WC'ler
miktar ve sahip olduðu nitelik itibariyle
ziyaretçilerin ihtiyaçlarýna cevap verecek konumda
deðildir. Festivalin ilk günü WC baþýna düþen kiþi
sayýsý 500 iken, son gün bu deðer 1500 olmuþtur.
Yapýlan tetkiklerde WC'lerin saðlýksýz ve hijyenden
yoksun olduðu belirlenmiþtir. Katýlýmcýlarýn
ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi için yeter miktarda
sabit veya mobil WC'ler  mutlaka kurulmalýdýr.
Alanda alt yapýnýn olmamasý nedeniyle hem
WC'lerin atýk sularýnýn plastik borularla en yakýn
derelere deþarj edilmesi, hem de festival alanýndaki
çadýrlarda yürütülen çeþitli faaliyetler sonucu oluþan
atýk sularýn geliþigüzel açýk su kanallarýna terk
edilmesi, toprak ve su kaynaklarýnýn kirletilmesine
neden olmaktadýr. Bu nedenle festival alanýnýn alt
yapýsýnýn bir an önce planlý bir þekilde yapýlmasý
gerekmektedir. Aksi halde sorunun gelecek yýllarda
daha da ciddi boyutlara ulaþmasý kaçýnýlmaz
gözükmektedir. Festival alaný ve yakýn çevresine
geliþigüzel asýlan reklam afiþleri, hayvan bakýmý,
evsel atýk sularýn açýk su kanallarýna deþarj edilmesi,
çayýrlýk alanlarda geliþigüzel piknik ateþlerinin
yakýlmasý, araçlarýn festival alaný yakýn çevresine
geliþigüzel park edilmesi büyük oranda görsel
kirliliðe neden olmaktadýr. 
Festival alanýnda kurulan esnaf çadýrlarýnda 4
gün boyunca (özellikle festivalin son günü) ticari
faaliyetlerin kent merkezlerindeki iþletmelerden
daha iyi seviyede olduðu bazý iþletmeciler tarafýndan
beyan edilmiþtir. Alandaki büfe ve lokanta türü
iþletmelerde sadece festivalin son gününde 400 kg
dönerin tüketildiði tespit edilmiþtir. Ancak
ekonomik faaliyetlerin yürütüldüðü esnaf çadýrlarý
alan üzerinde tamamen plansýz ve geliþigüzel
kurulmuþ olup, pek çoðunun el ve bulaþýk yýkama
lavabosu dahi bulunmamaktadýr. Bu nedenle yemek
servislerinin çoðunun plastik kaplarla yapýlmak
zorunda kalýndýðý iþletme sahipleri tarafýndan ifade
edilmiþtir. Esnaf tarafýndan iyi seviyede olduðu ifade
edilen kazancýn, üretici ve tüketiciye pozitif katký
saðlayabilmesi ve kazancýn çevreyi tahrip etmeden
sürdürülebilir kýlýnabilmesi için gerekli planlama ve
alt yapý çalýþmalarýn yapýlmasý kaçýnýlmaz
gözükmektedir. 
Festival alanýndaki doðal kaynaklarý tahrip
etmeden, ekosistemle uyumlu rekreasyonel
etkinliklerin sürdürülebilir þekilde yapýlabilmesi için
gerekli planlama ve alt yapý çalýþmalarýnýn zaman
geçirilmeden yapýlmasý gerekir. Kurdoðlu (1999)
Artvin-Hatila Vadisi Milli Parkýnda yaptýðý bir
çalýþmada, milli parklarýn rekreasonel amaçlý
kullaným taleplerinin her geçen gün artýðýný bu
nedenle koruma-kullanma dengesi içinde,
kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýný saðlamak
amacýyla planlama yapýlmasý gerekliliðini önemle
vurgulamaktadýr. Alanda tüm yýl boyunca
yararlanýlabilecek rekreasyon sezonu planlanmalýdýr.
Ýklim koþullarý alandaki rekreasyonel faaliyetler için
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yýlýn tümünü kullanma imkaný vermektedir. Alanda
V ve U þeklinde vadiler ve yüksek eðimli yamaçlar,
derin yarýlmalarýn bulunmasý nedeniyle daðcýlýk,
týrmanma, trekking vb. aktivitelere uygunluk
göstermektedir. Alanýn önemli kýsmýnýn ormanlarla
kaplý olmasý, aðaç iþçiliðine dayanan el sanatlarýnýn
geliþmesinde büyük etken olabilir. Yöre halký
yapýlan Kafkasör festivalden ekonomik olarak
yeterince yararlanamamaktadýr. Geleneksel el
sanatlarý, yöresel yemekler, kýyafetler ve düzenlenen
yarýþmalarla ekonomik kazanç elde edilebilir. Bu
planlama hem alanýn potansiyel kullanýmýný bilinçli
bir þekilde artýracak, hem de yöre halkýnýn
ekonomisine katký saðlayacaktýr. 
Bulgular göstermiþtir ki festival alaný yoðun
kullanýma maruz kalmaktadýr. Yerel halk bu yoðun
kullanýma raðmen festivallerden verimli bir þekilde
yararlanamamaktadýr. Bu yoðunluk birçok çevresel
sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunlarýn
çözümlenmesindeki ana prensip yerel halk, yönetim
ve bilim adamlarýnýn koordineli þekilde
çalýþmalarýdýr. 
Festival alaný içinde çocuk oyun alaný
bulunmamaktadýr. Oyun alaný olarak sadece 8 tane
salýncak bulunmaktadýr. 1253 m yükseklikte ise
orman içi dinlenme yeri olarak kabul edilen
bölgede, Artvin Köy Hizmetleri Eðitim ve Sosyal
Hizmetler Binasý, Saðlýk Müdürlüðü Dinlenme
Tesisi, Orman Tesisi, Gazino, Lokanta, 5 tane Ýl Özel
Ýdare Binasý ve 12 tane Belediye Evi bulunmaktadýr.
Piknik alaný ise bu tesislerin bulunduðu bölgede yer
almaktadýr. Birkaç piknik masasýndan oluþan ve
hafta içi çok az kullanýlan bu alan, ziyaretçiler
tarafýndan özellikle hafta sonlarý kullanýlmaktadýr.
Festival zamaný yoðun ilgiye maruz kalan piknik
alaný ihtiyaca cevap verememektedir. Festivalde
büyük öneme sahip boða güreþleri ve karakucak
güreþleri (insan güreþleri) amfide yapýlmaktadýr.
Amfide sadece protokolün oturduðu bölmenin
üstünde çadýrdan bir korunak bulunmaktadýr. Diðer
alanlar ise bu yönden sorun yaratmaktadýr.
Kafkasör alanýnda ve doðal zenginliðe sahip
diðer alanlarda kullanýcý ve korumacý bir anlayýþýn
birlikte uygulanmasýný saðlamak ve bu konuda yerel
halkýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çevre
koruma açýsýndan önemli bir gerçektir. Ayrýca
yapýlan çalýþmalarýn yönetim tarafýndan dikkate
alýnmasý gerekliliði, korunacak çevrelerde yapýlan
bilimsel araþtýrmalar kadar önemlidir. Bu konuda
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýn organize
olamamasý çevre koruma çalýþmalarýnda önemli
problemlerden birisidir. Festival alanýndaki
kontrolsüz ve koruma kullaným ilkesi gözetilmeden
yapýlan faydalanma ivedilikle terk edilerek,
ekosistemle uyumlu sürdürülebilir kullanýmý
saðlamak için koruma-kullaným ilkesine göre turizm
planlamasýnýn ivedilikle yapýlmasý gerekmektedir.
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